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4 грудня виповнилося 60 років відомо-му вченому в галузі екології та зооло-
гії члену-кореспонденту НАН України Іго-
рю Георгійовичу Ємельянову.
І.Г. Ємельянов визнаний у світі зоолог-
еколог. Його наукові праці присвячено 
проблемам популяційної біології та еко-
логії тварин, екосистемної екології, до-
слідженню ролі різноманіття в підтри-
манні функціональної стійкості й ево-
люції екосистем. Він зробив низку уза-
гальнень, що мають вагоме значення для 
розвитку теоретичної біології та еколо-
гії. Ігор Георгійович автор і співавтор по-
над 140 наукових, науково-довідкових та 
навчально-методичних праць, у тому чис-
лі 10 монографій і монографічних зведень. 
Підготував 4 кандидатів наук. 
Значну увагу І.Г. Ємельянов приділяє 
науково-організаційній і педагогічній ді-
яльності. У 1977—1981 рр. працював уче-
ним секретарем Відділення загальної біо-
логії АН УРСР, упродовж 1987—1993 рр. 
був заступником директора Інституту зо-
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ології ім. І.І. Шмальгаузена НАН Укра-
їни, нині — завідувач відділу. У 2003 р. 
його обрано членом-кореспондентом НАН 
України. З 2004 р. І.Г. Ємельянов заступ-
ник академіка-секретаря  Відділення за-
гальної біології НАН України.
 Учений входить до складу секції еколо-
гії та захисту навколишнього середовища 
Комітету з державних премій України в 
галузі науки і техніки, Національного ко-
мітету України з програми ЮНЕСКО 
«Людина і біосфера». Ігор Георгійович 
член редколегій багатьох журналів зооло-
гічного та екологічного профілю, входить 
до складу двох спецрад із захисту доктор-
ських дисертацій. Викладає в Національ-
ному університеті ім. Тараса Шевченка та 
в Національному університеті «Києво-Мо-
гилянська академія».
Наукова громадськість, колеги та учні 
вітають Ігоря Георгійовича з ювілеєм, 
щиро бажають йому міцного здоров’я, на-
тхнення і нових відкриттів у царині зоо-
логії.
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17 грудня виповнилося 60 років відомому державному діячеві, вченому в галузі 
геології і геофізики, фундатору нової школи 
«шахтна геофізика» члену-ко рес пон денту 
НАН України Миколі Яновичу Азарову.
М.Я. Азаров народився в 1947 р. у 
м. Калузі (Росія). Закінчив Москов-
ський державний університет ім. М.В. Ло-
моносова за фахом «геолог-геофізик» 
(1971).
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сади першого віце-прем’єр-міністра і міні-
стра фінансів України. 
М.Я. Азаров депутат Верховної Ради 
України. 
Микола Янович двічі був головою коміте-
ту Верховної Ради України з питань бюдже-
ту (1994 —1998, 2006 ), членом Президії 
Вер ховної Ради України (1994—1996), чле-
ном валютно-кредитної ради Кабінету Міні-
стрів України (1995—1998), членом Міжві-
домчої комісії з питань регулювання ринку 
продовольства, цін і доходів сільськогоспо-
дарських товаровиробників (1998). 
Він двічі був першим віце-прем’єр-мі ніс-
тром України і міністром фінансів України. 
За багаторічну самовіддану державну 
службу М.Я. Азарова удостоїли численними 
відзнаками. Він державний службовець І 
рангу, радник податкової служби І рангу, по-
чесний працівник податкової служби, заслу-
жений економіст України, лауреат Держав-
ної премії Ук раїни в галузі науки і техніки 
(2004), кавалер орденів «За заслуги» ІІІ, ІІ, 
І ступенів (1996, 1999, 2000), ордена Свято-
го Рівноапостольного князя Володимира 
(1998), Лицарського хреста ордена «Святий 
Дмитро Солунський» ІІІ ступеня (1999), ор-
дена Святого Станіслава, Золотої Георгіїв-
ської медалі «Честь. Слава. Труд» І ступеня 
(2001), ордена князя Ярослава Мудрого V 
ступеня (2004), нагороджений знаком «Шах-
тарська слава» ІІІ, ІІ, І ступенів та іншими 
почесними нагородами.
Колеги і друзі вітають Миколу Яновича з 
його ювілеєм, зичать йому міцного здоров’я 
і подальших трудових звершень. 
Трудову діяльність розпочав у тресті «Ту-
лашахтоосушення» і комбінаті «Тулавугіл-
ля» (1971—1976). Упродовж 1976—1984 рр. 
працював у Підмосковному науково-до слід-
ному і проектно-конструкторському вугіль-
ному інституті. З 1984 р. був заступником 
директора, а у 1991—1995 рр. — директором 
Українського державного науково-дослід-
ного і проектно-конструкторського інститу-
ту гірничої геології, геомеханіки та марк-
шейдерської справи Міністерства вугільної 
промисловості України.
Кандидатська дисертація М.Я. Азарова 
бу ла присвячена геофізичним методам про-
гнозу ван ня гірничо-геологічних умов екс-
плу а та ції вугільних родовищ (1978), а док-
торська — шах т ній сейсморозвідці ву гіль-
ного пласта (1986). Микола Янович док тор 
гео лого-мі не ралогічних наук, професор (1991). 
У 1997 р. його обрано членом-ко рес пон ден-
том НАН Ук раї ни.
Теоретичні дослідження М.Я. Азарова  при-
 свячені фізико-математичному обґрунтуван-
ню теорії і моделювання процесів поширення 
канальних хвиль у пластах гірських по рід, по-
єднуються з практичними розробками шахт-
ної вибухозапобіжності сей смо роз відкової й 
електророзвідкової апаратури. Впро вадження 
в кам’яновугільних копальнях новітніх мето-
дик прогнозування різних геологічних усклад-
нень мало на меті підвищення ефективності й 
безпечності гірничих робіт. Він автор і співав-
тор понад 112 наукових праць.
Від 1996 р. до 2002 р. Микола Янович 
Азаров очолював Державну податкову ад-
міністрацію, а з грудня 2002 р. обіймав по-
